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THI] COMMISSION PROPOSALS O]'I THE GENERALIZED SCHEME  OF PRETERENCES TON T976
The Commission hc.s scnt the Councj.l its  proposals on thc Gcneralized Schemc
of Preferenccs  'ioy l-975 (f )"  The Comrnissionrs approach involves modcst but
significant  irnprot'cmcnts in  the GSP, which in  1976 will  cover potcntial
innports estirnatccl  a'c nore than 4,OOO rnillion  units  of account.  Tho improvc-
'ments in  the schcnc for  L976 a.re gearco tor+ards the feast-favourcd countries
in  accordance with the Council Resolution of Jrd March :.-975 concerning the
future of  gcnerr--l-iz,rd. pref erences, on the implementation of vlhich a start
is  now to be mad,c"
!'n- nnnnc-ccarl LgriCul-tUral prOdUCts thc COmmissiOn  is  prOpOsing an  @rOSS-
the-board cut of lOii in  the 1975 GSP duties,  whith a few cxccptions"
This means tha,t the GSP will  covcr 2J1 products, inrports of which from
non-ACP bencficiaiiws  ere valued at  85O mitfiorl  u.&" I  as against 22O
products worth 5OO rnittiori  u"B.o covercd by the GSP on l  January 1975.
For industrial  products other tha.n textiles,  the Commission is  proposing
a flat-ratc  incr-r-sc of  L5% in  all  tariff  quotas and ccilings,  with only
a few exccptions"  Thc Commission has proposed as a. temporary mcasurc that
the list  of l-J produ-cts still  subjcct to  quotas should remain in  cffect  with
some'changes  in'th'  syslcnr of  spccial country ccilings  intcnd-cd to  e'nsure
a fairer  distril:ution  of bcnefits  anong thc countries concc'rnud by the Scheme"
The Conrnission he-s a-lso suggested procceding with the gradual introduction
of  a. Conmunity rcct:rvu in  thc rcnaining tariff  quotas"  Thc Comm:-ssion
fecls  that  thc sJ'ct..ll of quotas should cvcntually be. replaced by thc morc
flexlble  systcm o:[ ccilings"  Quotas and ccilings  for  industrial  products
other than tcxti-]-cs in  tlnt 1976 GSP will  cover potential  imports cstimatcd
at  2165O mittio11 u.r-",  comparcd vrith 2,JOO rnillion  u.a.  in  I9?5"
Pi:nding completiol of thc current bila-tera,I ncgotiations und.:r the
Multifibre  Arri-.r5r-r:li;rt, thc Comnission has proposed tha.t thc currcnt
arrangements  for  t-:rtil-;  products be maintained for  I975 with a. fl-at-
rate increasc of  5iJ in  th'  ta-riff  quota.s and ceilings  exprcsscd in  tonncs"
Guatemala,  Pari-gu--.; r.nd ilr.iti  rnrould bu addcd to thc' list  of bcncficia- rics
for  cotton tcxti-i--  r.nd Hong Kong for  a nunbcr of products subjcct to
ceilings"  For jut.  r.nd coir  products the Commission has proposcd that  the
GSP concessions should be mainta,incd at  tlne J-975 lcvcl  pending renegotiation
of the agrecmcnts with India  a.nd Ba.ngladush, which expire  on J1 Dccember  1975"
The quotas a,nd ccilings  for  textilc  products will  cover potential  imports
of an cstimated 75.OOO tonncs"
fn  accordance lritirtiic  guidelines sct out in  itprpommunication to the Council
of J Februa.ry 1975 on the future of prcferences,-ihe  Commission intends to
pursuc,its backrip uork by orga.nizing seminars, publishing a guidc to the GSP
gq{ qg!-!-1g,9_*up,  *  .4p9-qm^r:q!g_tf*o}*ggd^  l.nf ormation centrc " (r) coy.(75) e8o
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Les propositions d.e la Cornmission en \rue d.u schdma d.es pr6f6rences
ri6n€rafis6es pcot 1976
La Commission vrent d.o transmettr'e  au Ccnseil ses prorositions co.lcernant
'le sr:h6me rles nr.6f6rences gdn6ralis6es pou,r 19751). Ltorrei:tation retenue par
la Commission est cell-e dtwre arndlioration  modeste mais significative du SPG1
oui portera en 1!J6 sur d.es possibilit6s d'importation 6r.a1u6es D, plus d.e
z1 mil'l irrrlq  rlrrrni*6c.-'a  ^nm.'*a  Confolm6ment  i,  la  r6solution  d.u Conseil  du \,vl!t/  g  v
3 mars 1!l)  sur lc  d6velcp:Jemen-5 futur cles pr6f6rences g6ndralis6es qui va
recevoir u.n d.ebut d.rapplication, lf am6lioration dr-r sch6ma potrc 1)'16 est axde
sur les nays les moins favoris5s"
Pour les produits agricoles transformdsr Ia Commission prcpose un
abaissement  lin6aire d.e 'tO lL d,es di:oj.ts SPG cn viguerr e-r 1975 e Itexception
d-e quelques prcduits. Pour 231 prod.uits couverts 1e SFG cour,'rira d.es importations
6valudes a 850 millions rinit6s C-c comi:te err prov€nai:ce d.es pays bein6ficiaires
autres qr::Ies ACP, cor:tre 500 n.u"c" pour 220 prod"uits couverts par le  SPG
aAT &u 'l=''' janvier 1975"
Poui' -i.es prod"uits inC"ustriels autres crue les textiles,  Ia Commission propose
une augmentation forfaiterire de 15 l/r pov-T tous les contingents tarifaires  et 1es
plafonds, i. quelques exceptions prbs" La Commisslon propose i' titre  transitoire
d.e recond.uire  l-a liste  de 13 proc,uits ehcorc soumis au contingentement,
moyerrnant quelques ajustements  au systdme d.es butoirs sp6ciaux d.estin6s  6
assurer une meilleure rdpartition d.es av:.n-hages et:tre les pays bdn6ficiaires'
La Commission propose 6galenen'b de pel.:.sui,.'re lrintrcd,uction  prog:'essive d.e Ia
part de r6serve communautaire dans les contingents tarifaire:,r restants. La
Comnission estine qutil- faut Ar -;erme remp1,:,ce::1e r6gime d.u contingentement  par
celui, plus sourrl-e, des pla.fond.s, Les coutingents eL pl.r.fond.s ouverts pour les
produits ind.ustriel-s autres c'uc textiles  d.ans le SPG'l)16 poxient sur d.es
nnccilri'li+6- ^?importations  6va1u"6es d 2"650 millions c1?unit6s d"e compte,  i
contre 2"30C m"u"c" en 1)jJ"
Pour les prod.ui'i;s textiles,  cn attendant la conclusion d,es ndgociations bi*
lat6ral-es en cours au titre  de ItAmangenent nultifibrc;,  la  C<.rmmission propose
d-e proroger po1lT lrann6e 1976 Ie r6gine actuel, avec une augnentation forfaitaire  de q oi'. 'tao nar*iraa11f,s tarifaires  ct rLes plafond.s exprim6s en.Lonnage. Le Guatemala,
le Paraguay et ilaiti  seraj-er,{; a;out6s i  la liste  d,es pe.ys b6n€ficiaires pou:les
terbiles d"e coton, ainsi que Ho:r3 l{ong pour ccrtains prodults sournis au r6gime
des plafonds" Po,r les produ-its d.e jute et d.e coco, -La Commjssii:n  p:'opose d.e main.-
tenir  ar-r moins l-es arranta,ges SPG assu:5s cn 1975, en l.ttend.ant 1a rcndgociatio:r des
accord.s avec ltf,rd-e et Benglad.esir, qui vienncn-l d exJ.iratio-:le 31 d.6cembre 1975.
Les contj.n6^en-bs et plafond.s pour 1es proiajts tertil-e,s portent sur un volume
d.timportations estrn6 i  75 mi1le tonnes.
Conform6ment arur olientatj-ons ind-iqu6e;.ilans sa coi:rmunication au Conseil du
3 f6vricr  1!l)  sur lf aveni-r des p:6f6rencesL),  l-a Cornmission entend pcursirivre ses
efforts d.ans Ie domaine d-es mesures conp-'-6mentaires tellr'que  o:-'ganisaiion d.e
s6minaires, lt6Cii;ion  d.tr-'-n guid€ sur le  iiPG r:l Ia mj-se <:n pla.ce d-fun centre  d.e
do cument at i ctil et d. r inf orma.t r orr .
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